























































































































































































































































































???????????????????????«Or ce pêcheur porte le bonnet
en pointe et l’anneau à l’oreille.  Il est impossible de ne pas le prendre pour ce qu’il

































































































???Cf. Jean Cocteau, Le Passé défini I, Gallimard, ????, p.???.
??????????????????????????????????????????????
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